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ピロキサスルホンの感受性モデル植物であるイネには少なくとも 14 個の VLCFAE があるこ
とが明らかとなった。それらの内、1 個のタンパク質に対して、イネ培養細胞を宿主とし
た検定系を構築することに成功し、Q6F365 タンパク質がイネの VLCFAE の 1 つであること
を明らかにした。ピロキサスルホンはこのイネ Q6F365の VLCFAE活性を低濃度で阻害した。
また、可逆的にイネ Q6F365 の活性を阻害したことから、単一の VLCFAE に対しても従来の
知見とは異なる新しい VLCFAE 阻害機構が示唆された。ピロキサスルホンのイネ Q6F365 及






































平成 25 年 9 月 18 日、学位論文審査委員会において、審査委員全員出席のもとに論文の
審査及び最終試験を行い、本論文について著者に説明を求め、関連事項について質疑応答
を行った。その結果、審査委員全員によって合格と判定された。 
よって、著者は博士（農学）の学位を受けるのに十分な資格を有するものとして認める。 
 
